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MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM FORBUD MOT ILANDFØRING AV LODDE TIL NORGE 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 19. november 2001 med hjemmel i lov om saltvannsfiske m.v. 
av 3. juni 1983 § 4 og lov av 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at 
utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen§ 8, jf. Kgl. Res. av 20. august 1993. 
§ 1 
I perioden 19. november 2001 til 31 . desember 2001 er det forbudt å ilandføre lodde til Norge. 
Forbudet gjelder ikke for ett innleid russisk fartøy, som i henhold til protokoll for den 29. sesjon i 
den blandete Norsk - Russiske fiskerikommisjon kan drive innsamling av biologiske data og 
fangstdata med formål å detalj kartlegge loddens gytevandring og CPUE i perioden 1. oktober 
2001 til 30. november 2001. 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks 
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